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第 1章 ナショナルアイデンティティーの交錯 
 
















































































                                               




























図 2 ウロッシュ・プレーディッチ「コソヴォの娘子」 


































図 5 パーヤ・ヨヴァノヴィッチ「ドゥシャン法典の発令」 
油彩、キャンバス、126x190cm、1900年、ベオグラード国立博物館 
       
 
 


























第 2節 日本人のアイデンティティー ― 岡倉天心 
 
岡倉天心が考えたナショナルアイデンティティー 

















































































































































                                               


















































































第 2章 文字によるアイデンティティーの交錯 
 
















































































                                               














































                                               


































                                               















































































                                               


























































































                                               
14 「Master Penman Jake Weidmann ― HUMAN」という短編ドキュメンタリーでの発言（Uproxx ウェッ



































                                               













































































かもしれない。図 37は、“Art for the people”と書いてあるが、新英文書法では比較的読


























第 3章 自己作品 
 














































図 40 橋口五葉「髪すき」 




















































































































































宙の追撃」（英語：Cosmic hunt, 図 51）の神話や伝説も各地にあり、神話が成立した地
域と時代を検証すれば、人類の大移動を追跡できるとする20。 
                                               
19 カール・グスタフ・ユング『無意識の構造』（1916）で、初めてこれが指摘された。 
20 「Scientists Trace Society’s Myths to Primordial Origins」Scientific American.雑誌 315号



































































































































































































                                               

















                                               
23 オッフェリング（英：offering）には、犠牲、寄贈、提示といった意味がある。 
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